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DESCRIPCIÓN: El proyecto de patios integradores busca mostrar una propuesta 
nueva que plantee vivienda modular que se genere apartir de cintas flexibles y 
patios al interior de las manzanas de conservacion. El proyecto urbano plantea 
hacer un eje que conecte las dos vias mas importantes del sector con operaciones 
arquitectonicas que unan los patios de las casas del sector. 
 
METODOLOGÍA:  
El trabajo se hace dentro del gran plan del centro ampleado por encargo de 
metrovivienda, entidad gubernamental que busca una nueva propuesta de 
proyectos de vivienda de interes social. Gracias al convenio que se hizo entre la 
universidad y esta identidad publica se abriron espacios par hacer diseño 
paticipativo realizando asi una nueva propuesta aceptada por la comunidad. 
 
CONCLUSIONES:  
El proyecto busca atreves de barras conceptuales adherirse al contexto 
inmediato, además de generar patios interiores que permitan la integración de 
las personas al interior de la manzana. El diseño también propone un aporte al 
urbanismo de la ciudad permitiendo el libre acceso de las personas a dichos 
patios sin contar con los diferentes puntos de comercio y equipamientos al 
interior de la propuesta. 
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